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ABSTRAKSI 
 
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Sistem Perpajakan,  
dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar Tahun 2016 
 
Galih Prasetyo 
NIM: F1314143 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, 
kualitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di 
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar tahun 2016.  
Sampel penelitian ini menggunakan 253 wajib pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Blitar tahun 2016. Sampel penelitian tersebut diambil dengan 
metode purposive sampling. 
Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa kualitas sistem perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan 
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak 
tidak terbukti dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.   
Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, kualitas sistem perpajakan, kesadaran wajib 
pajak, kepatuhan wajib pajak. 
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ABSTRACT 
 
Effect of Tax Knowledge, Tax System Quality, and Tax Awareness  
on Tax Compliance in Blitar Tax Office in 2016 
 
Galih Prasetyo 
NIM: F1314143 
 
This study aims to find out the effect of tax knowledge, tax system quality, 
and tax awareness on tax compliance in the working area of Blitar Tax Office in 
2016. 
The sample of this study are 253 taxpayers listed in the Blitar Tax Office 
in 2016. This sample was taken by purposive sampling method.  
The results of regression test showed that tax system quality have positive 
effect on tax compliance. Tax knowledge have negative effect on tax compliance, 
while tax awareness has not proven to affect tax compliance.              
 
Keywords: tax knowledge, tax system quality, tax awareness, tax compliance 
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